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u američkom političkom si~u 
štefica Deren-Antoljak* 
Političke ali i druge značajne. pouckatl dalekosežne odluke koje se 
donose u američkom političkom sistemu rezulrar su veoma -.lo7enih pro-
cesa luj1 se mijenjaju 0\i.snu o raznim okolnostuua i problemima kuji 
:.u u to uključeni, iru.titucionalnim i per:,unalnim taktorima kao .tnaćaj­
nim elementima, te o ciljevima i specifićnim zadacima koji ~t' žele 
ostvariLi. 
Konačna rješenja problema. u stvari, najčešće dolaze iz nekoliko, \'i<;e 
ili manje. medw.ubno io;prepletenih :.truklura: l. institucionalne ma~intc"rije 
vlasti, 2. ~LYdnaćkog o;istema i J. interesnih grupa.1 Kako su politid..e 
stranke 17\'an institucija Kongresa i Pre~jetlništYa relativno slab~ u srni. 
:.lu uohhta\'anja polHike. •stvorena praznina popun jena je komplt>ksnom 
slrukturom inlcreo;nih grupa.«2 
In teresne grupe nisu nov!'; one su stare kuliko i ljudska mi::.ao o 
p olitici i društvu, ali 'ie, kao ,·afan faktor tlru:Hvene i politićl..~ :.l\arno~u 
ja,•ljaju :. poja,·om drta\'e. {j američkom dnt~n·u imale :.u značajnu ulogu 
mno~m prije poja\'e političkih :.trana ka kao oblik organiziranog okupi j.mja 
većih ili manjih stoje\ a dntšrva s ciljem da e utječe na dJta\liU 'la!> 
k::~ko bi ona djelovala u željenom prav<.:u ili u interesu odrc<lcnc dn1~tvene 
grupe. Stovišf, suvremene političke američke strankc, Demokratska i R\.:· 
publikanska, razvile su :,e upravo iz sukoba »grupe interesa« okupi j~nih 
u \'iše ili manje organit.irane političke grupe poznate pod uat.imm federa-
listi i amifcclcralio;ti. .\\eđutim, kao po eban predmet it.uča\·<lnja u poliliC::-
koj znano. ti interesne g1upe ja\'ljaju sc početkom 2ll. stoljeLn l LU upra,·o 
u Sjedinjenim Ameril:kim Državama pojavom knjige poznatog američkog 
političkog teoretičara Arthura F. Bentlt>yja koji je 1908. puhlicirao knjigu 
»Proces vladanja« (The Proct:ss of Uovermncn t). Knjiga profesora Ren1-
leyja hila je reakcija na do tada ,·eoma izražen tradicionalni instituciona 
$tetica Oeren·Antoljak. docent na Fakul· 
tetu političkih nauko u Zagrebu 
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M.J C Vile. Pufttics in the USA. Lon-
don 1976 str 123. 
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)izam, na formalno-pravni, odnosno legalni aspl:kl u izučavanju političkih 
fenomena. »O:.no\na karakteristika političke znanosti u to vrijeme (Bentle-
yjevo) hi la je preokupacija pravom. To znači da su legalni aspekti ... utje-
lovljeni u formalne ustave služili kao adekvatan vodič u realnosti politi-
ke ... « .3 Polazna osnova istraži\'anja u Yećini studija o politici (u Lo \Ti· 
jeme) je legalni aspekt političkih odnosa koji je, kako lO ističu Zeigler i 
Peak, pred ta\•ljen kao realno t cjelokupne pulitike. 
U S\ojim analizama Bentley pokuSa\'a razotkriti iza (ormalno-legalnill 
struktura. pra,·nih institucija i koncepcija stvarne nosioce političke ,·lao;ti, 
stvarni sadržaj politike promalran kao proces u kome se sukobljavaju 
i bon.: raz.ni društYeni interesi. On ističe da je »najva.Zniji ~adalak u stu-
diju bilo kojeg oblika socijalnog zlvotn analiza grupa .• • Međutim. Rentley 
ne analizira gmpe koje djeluju u cjelokupnom socijalnom životu, \'ec paž-
nju ogranjčuje prvenstveno na proces poli rike· i polittčke grupe. Politički 
sistem promalran je dakll: kao politički proces u kome se sukobljavaju 
razne gntpe s partil-;:ularističkim intere&ima. Ali, grupa prema Bentleyju 
nl.ic socijalni skup pojedinaca, već je to ukupnost n.ktivnosli kojt: su pu-
c..luzete ili st: namjl:ravaju poduzeti. Bentley inzistira na tome da se »siro-
vine (sirovi.nski materija l) za ililraživaujl: pruce::.a vladanja ne mogu nika-
da naći samo u pojectincu, istraživanje ne može započeti čak ni ..:brajanjcru 
pojctlillal:a. One sc isto tako ne mogu naći u »pravuu, u pravnim knjiga-
ma ... u »karakteru ljudi«, u spt:cifičnim »osjećanjima« u n ji hovim »Srci-
ma" ili .. shvaćanjima«. Sirovine e mogu naći samo u st\arnom iL.vrša\a· 
nju zakonodavno-izHšnih i sudskih aktivnosti nacije. u strujanjima i u 
općenitu pdh\'at:l:noj akli\llOsti kojt: okupljaju ljude i tjeraju ih u ove 
stere.~ 
Taka\ pri:. tup studiju političkih tenomena svakako je nO\. a nastao 
je kao po ljedica dubokih promjena do kojih je došlo u dmštveno-eko-
nomskoj i političkoj sferi u Sjedinjenim AmcriC::kim Dl-~\ama početkom 
20. ~Loljcća. Od izrazito poljopnneđne zajednice Sjedinjene Američke Dr· 
7ave pn:ra ... taju u indu:.lri isku silu u kojoj brzi r..u;voj materijalnih pro-
izvodnih snaga do,·odi do ekonom!->kih, socijalnih i političkih promjena 
stvaraju se i razvijaju novi dm~tveni, kla<;m i politički odnosi. MiJenja sc 
uloga države koja umjesto da se brine o stvaranju prikladnog pranlog 
poretka pn:wima mnoge dru~c funkcije i ingerencije u prinedi. t.; m·je· 
tim :t neslućenog ekonomskog pro&pl:rilcla s' alko tko je htio da :.e »uzdig-
ne«, morao se uključiti u dnt~tveni razvoj, jer je Imao manje ili \"iše 
uurl:đt:n intcrt:::. koji je bio ona pokretačka snaga koja je ljude gurala 
naprijed. U tako promijenjenim drušlvl:no-ckonomskim U\jl:Lirua rru.um· 
ljivo je što se i politička znanost mijenja. U poliričkoj znano<>ti napu<>ta 
se i ski j uči vo legalni i institucionalni aspekt u proučavanju političkih 
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fenomena i sve veća paznJa poklanja sc istraii\anju ljudskih aktimosti , 
kao i sn1arnim snagama u potiričkom procesu koje ih polrreću. 
Značajan doprinos modernoj teoriji o interesnim grupama dao je 
i američki politolog profesor Oa\'id Truman pedesetih godina raspra\om 
pod nazivom »Vlada\inski proces• (The Governmental Process, 1951). Knj i· 
ga je po priznanju samog autora nastaJa pod utjecajem velikog broja pisaca 
ali je, nema sumnje, Bentleyjev »Proces vladanja• bio najdublji i najinten-
zivniji. Ukazu jući na važnost uloge interesnih grupa u političkom proce u. 
Truman u uvodnom dljelu knjige ističe da bez poonavanja »političke uloge 
interesnih grupa, njihovih funkt:ija i načina na koji one koriste vla:"L ne 
bismo mogli adekvatno razumjeti prirodu političkog procesa.«6 Osnovna 
teza profesora Trumana ~astoji se u konstataciji da je svaku druš tvo sa-
staYijeno od grupa, odnosno da je 11svako društvo mozaik preklap::~jućih gru-
pa kuje su različito specijalizirane.«7 na hi grupa mogla egzistirati, potrebno 
je da se između ljudi koji jma ju neke zajedničke karakteristike u:" l varu je 
barem minimum učestalih intcr.:tkt:ija.8 Razvijajući koncept intere ne gru. 
pe, T ruman smatra da je •interec;na grupa grupa i:. LO\ rsnih stavo,·a, koja 
\'r.\i određene ahtje,·c na druge grupe u d.ruSrvu.c» 1eđulim, ako :.e za-
htje,·i pra,·e na institucije \•lasti, lada interesna grupa postaje politička 
interesna grupa. Osobitu pažnju !'ruman po. ,·ećujt: jednom »tipu grupe .. 
kuji lrajnu djeluje kao interesna grupa, a koju on naziva asocijacija. To 
u, kako ističe Truman, »kontinuirane interakcije koje tunkcioniraju kan 
•most« između osoba u d\'i.je ili više instiluciuualiziranih grupa ili pod 
g,rupa.«10 S razvojem društva, smatra TnLID:an, dola7.t postupno du rcuvoja 
velikog hroja različiLih vrsla a:.ucijacija čija je važnost ne samo u njiho· 
voj stabilizirajućoj funkciji, već i u s nažno iznd.cnuj tendenciji do sc dje 
Ju je na institucije vlasti. 
Spomenul i smo s::~mo dva islrai.ivača čija su imena net·azd\'ojno pu· 
ve-.tana ~ raz\·ojem moderne teorije o inLcresnim grupama - Arthura 
Bentleyja i Davida Trumana. Medutim. inieresmm f:!Tupama k.ao \alnim 
činiocima u političkim procesima ba,io se a i danas ih i<>tra7.uje velik 
broj znanstvenika i to ne samo u Sjcdinjcnjm Američkim Državama, vet 
i iz' an n ji h. Ali, s obzirom na naS zadatak nećemo sc upuštati u ispitiYa· 
nJe na! tanka i nu\Uja teorije o interesnim grupama. ~o '>igurnu je da je 
prouča,·anje interesnih grupa, tučnijc uoča\'anje njihove izuzetno značajne 
uloge u političkom sistemu, oznaćilo jednu nm u ~Lrduicu u političkoj 
znanosti. Sl\ ara !.e jedan DO\ pristup studiju političkih fenomena J.uji :.e 
rađa, nastaje i ra7Vija l<ao kritika isključho legalnog. formalno-pravnog 
proučavanja političkih stmktura. 
Našu ćemo pažnju 7.adrlati prvenstveno na pitanju kakvo je mjesto 
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i uloga interesnih grupa u američkom političkom istemu. Da bismo dali 
odgovor na postavljeno pitanje, čini nam se yažnjm utvrditi prije l>\ega 
pojam interesne grupe. 
Pod interesnom grupom rolsli se na grupe ljudi koje povezuju isti ili 
zajednički interesi, međutim, ukoliko oni zajednički djeluju u političkoj 
sferi - u sferi autoritativnog donošenja odluka tla bi ostvarili ili zaštitili 
Laj interes - tada se može govoriti o političkoj inte resnoj g1·upi. Drugim 
riječima, različite interesne grupe vršcn jem izravnog utjecaja, po11ckč:!d 
i putem pritisaka na instirucije vJa.c;ti to jest na člonove z..<~konodavnih 
skupština ili izvr šne i druge organe ''lasti s ciljem tla bi osn·arile ili za-
štitile određene interese političkim putem, to jest donošenjem otlreclenih 
zakona, političkih odluka ili nekih drugih mjera, postaju politička interesna 
grupa. Mnogobrojne i raznonsne interesne grupe ne djeluju samo na 
političku sferu Lz\'ana. U američkom političkom sistemu najmoćnije '>U 
upravo one interesne grupe koje aktima djeluju u ili oko centara dru-
štvene ili političke moći. 
U američkoj političkoj znanosti i literaturi veoma često se za interesnu 
političku grupu upotrebljava i termin »grupa za vršenje pnitisaka« (»pres · 
sure groups«). Velika većina američkih istraživača La elva termina identifi-
cira i gotovo ne pravi nikakvu bitnu razliku između ta dva pojma. Sam 
izraz »pre.c;sure group« uveden je u američku političku z.:nanost dn1de.c;elib 
godina ovog stoljeća. Interesantno je istaknuti da sc u radovima nekih 
ame1ičk:ih naučnika sličan izna, tj. •pressure politicsc, pojavljuje mnogo 
ranije. Američki znanstvenik David G. Gar~on u članku •O porijeklu teorije 
interesnih grupa« izmedu ostalog ističe kako su konsolidiranjem kapita-
lizma i pojavom organiziranog rada u kasnim godinama 19. stoljeća američ­
ki istraživači bili suočeni s pojavom ekonomskih grupa koje su c;e natje-
cale za potlršku naroda, institucionalnu p07.ieiju i za političku vlast. Aktiv-
nosti ovih grupa činile su im se nelegalne i štetne, suprotne normama poli-
tičkih procesa.'' >> Novi priti.~;ak« na poli tičke in stitucije, to jest na one koji 
su držali političku vlast, odnosno utjecaj »business grupa« na političke 
procese suprotstavljao je stvarnu praksu legalnim normama, smatra pro-
fesor Garson. 
Cini se da s u termin •politika p ritisaka« ili »grupa za pritisak« stvorili 
upravo oni koji s u imali vlast u svojim rukama, oni koji su bili ovlašteni 
da donose autoritativne odluke, kako bi ovakve utjecaje prikazali nelegal-
nim, odnosno suprotnim legalnim normama i pravnom poretl"U uopće. Mc-
đutim, taj je izraz od samog početka upotrebe izazivao negativne asocija· 
cije ili kako primjećuje Jean Meynaud »nepovoljan sud «.n I David Truman 
suprotstavljao se 'upotrebi i7.raza »pressure group« ističući da on 7.nači »ego-
istična, neodgovorno inzistiranje na specijalnim privilegijama«,l3 od strane 
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m•il1 grupa. Termin •pressure group« izra7.ava ili uključuje »političku zlo· 
upotrebu ili prevaru« smatra Truman. 
Važno je, islu Lako, napomenuti da je u američkoj politoloSkoj litera-
tori te.ško naići na poku~je jasnijeg razgraničenja političke interesne 
grupe i grupe za pritisak. Većina američkih politologa kuja upot.reblja\a 
jedan ili drugi izraz izgleda <.la polazi s gledišta identičnosti interesne grupe 
i grupe za pritisak dajući tom pojmu sasvim odredeno značenje. U Sjedi 
njenim Američkim Državama rašireno je sh\'aćanje da je grupa za prili!.ak 
•organiz.inm.i poiru;aj utjecaja na političke odluke vlade bez službenog ula· 
ženja u izborno natjecanje.c14 Pumali američki poliLOlo~ Vladimir Orlando 
Key takoder poistovjećuje ~>pressure groups« i »political interest groups«. 
Na~lojcći da obja:illi grupe w pritisak, Key utvrđuje dr\ su "organizirani 
interesi - biznis, poljoprivreda, religija - zaokupljeni osigura,·anjem poli-
tičke moći kako bi isposlovali politiku koja će biti pogodna njihovim inte· 
t·c~inla.« u 
U komparativnoj studiji o »interesnim grupama« Henry W. Ehrmann 
polazi sa stanovišta da je a k t ivnos1 i uspješnost tljeluvau ja grupa za p1·iti· 
:-;ak (polilil:kih interesnih gntpa) različ.ita u različitim polit·ičkim sil'ltemima 
i socijalnim sredinama, Lu ua broj, karakter i intenzitet akcije političkih 
interesnih grupa ovise o veom1\ ra:r.nolikim faktorima ot! kojih su nesum-
njivu najznačajniji slijede6i: l. strat~ka pozicija gmpe u drušlvu, 2. unu-
trašnje karakteristiku Strupc, 3. struktura i način djelovanja političkih in· 
stitucija i političkih stranaka i napokon 4. ekonomski i socijalni uYjeti od-
redene zemlje.'» interesne grupe su u neposrednoj vezi s jc<.luc :.Lranc 
s tlruŠl\'cnom potljclom rada koja dovodi do socijalnog grupiranja. do dru· 
štvene diferencijacije a 7.atam i tlo međusobnog pO\CZi\'anja ljudi sa zajed-
ničkim interesima u interesne grupe, a s druge strane s razgranatošću funk· 
ci ja drave. 
u američkim uvjetima potljclc 'lasti, federalizma i slabe uloge poli tič· 
k.ih stranaka interesne grupe proširuju opseg 'i\ojc djelatnosti i postaju 
bitne za djclo\<anje vlade. Podjela vlasti na nacionalnom, dri.a\'llom i lo-
kalnom nivou između ll.oogblath ne, egzekuti\ne j sudske grane pruža mno-
gobrojna područja utjecaja i <.ljdo,anja na politiku i sistem vlasti. Način 
organizacije američkog Kongresa koji predstavlja jetlno \coma tlccentrali· 
zirano tijelo koje djeluje kroz veliki broj odbora i pododbora, stalnih i 
povremenih, koji imaju veliki ·wačaj u procesu donošenja zakona i drugih 
važnih odluka, zatim i vio;old l>Lupanj tlu;pc:rzijc vlasti u njemu, rpnuaju 
široko polje za djelatnost političkih interesnih gnapa. Moćna politička inte-
resna grupa može blokirati vladine akcije koje smatra štetnim, tako što 
će se suprotstaviti donošenju nekog zakona, .jli neke druge mjere vršeći 
14 
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utjecaj na kongresmene. Ukoliko je prijedlog zakona prošao slo.lenu pro-
ceduru i postao zakon, on može biti •predmet izazova• pred sudovima jer 
interesna grupa može utjecati na sudsk-u interpretaciju zakona kao i njego-
vu svakodnevnu primjenu. Federativni oblik državnog uređenja u američ· 
kom političkom sistemu, koji se sastoji u podjeli poslova i ovlaštenja izme. 
đu organa federacije i pojedinih država, također daje velike šnnse za dje-
lovanje političkih interesnih grupa. Ukoliko se ne llsplje djelovatl na si-
stern vlasti Ju-uz te mehanizme, interesne grupe mogu utjecati na nominaciju 
ili izborni proces. Putevi i kanali širenja utjecaja poli ličkih interesnih gru· 
pa veoma su raznoliki, a njihovo tljclovanje olakšane je i slabom l\lranač­
kum disciplinom koja je uvjetovana činjcnicorn da unutar iste političke 
stranke djeluju različite grupe s veoma heterogenim mtcrc:.ima. S gledišta 
političke stvarnosti to može dO\csti do situacije da većinska strd.Jlka u 
Kongresu ne uspije djelovati kao kohezivno tijelo u ostvarh~ju svoje poli-
tike, pa nije rijedak slučaj da će organizirane političke interesne grupe 
svojim stavovima, mjerama i akcijama znatno utjecati na Kongres. U kojoj 
će mjeri one imati veći ili manji uspjeh ovisi u nizu fak-tora, a najvažniji 
su svakako slijedeći: položaj grupe, njez.ina organi1.iranost, vodsL\'O i soci· 
jalna baza.18 Pozicija »visokog pr estiža« daje političkoj interesnoj grupi 
veću moć kao i veće mogućnosti raspolaganja flnancijskim sredstvima. 
Ukoliko su interakcije medu članovima grupe če~će i kohczivnijc, organi-
zacija će biti čvršća j grupa će Lrajnijc kontrolirati vladu, njihova uloga 
u procesu donošenja odluka bit će veća. Drugim riječima, ako političke 
interesne grupe žele da brane stare pozicije, izraze OO\e zahtje\·e ili una-
prijede neke interese vršeći pritisak na vladine institucije, one moraju 
biti organizirane, trajno ili privremeno. Oblici, trajnost i intenziret organi-
t.adonog djelovanja političkih interesnih grupa zavise o interesima i cilje-
vima koji se žele ostvariti. S obzirom na to neke političke interesne grupe 
pokazuju visok stupanj stabilnosti, homogenosti, i stručnosti, a to su Ya7.ne 
komponente u procesu stvaranja određene politike. Kao primjer mogu po 
s luži ti razne trgovačke asocij acije, Nacionalno udruženje za unapređenje 
života obojenih ljudi ili pak pu:mala Američka zdravstvena asocijacija, koje 
su trajno uključene u političke situacije. Međutim, u Sjedinjenim Američ 
kim Dr.lavama djeluje gotovo nepregledno mnoštvo organizacija s najraz· 
nolikijim ciljevima, kuje sc samo povremeno ili stalno uključuju u proces 
donošenja političkih odluka.U Sirok je raspon političke akcije interesnih 
grupa od blagih utjecaja do beskrupuloznib pritisaka na organe i institu-
cije političke vlasti. Političke interesne grupe variraju u veličini, snazi, obli-
ku, upotrebi sredstava i taktici, ?.atim razlikuju sc po ciljevima koji se žele 
16 
M. D. Irish, .J. W. Prothro and R. J . Ri· 
chardson, cit. djelo, str. 190. 
17 
Interesantna je Interesna gn1pa poznata 
kao Anty.Safoon League koji je Imao va-
žnu ulogu pri donošenju 18. ustavnog a· 
mandmana koji je zabranjivao proizvodnju 
Ill prodaju alkohola u SAO. Različite re-
ligiozne organizacije takoder se povre-
meno uključuju u politiku povezujući se s 
predstavnicima u Washingtonu u pogledu 
poslova koj i njih Interesiraju . 
Cionističke organizacija Amerike zaokup-
ljene je pitanjima američke politike na 
Srednjem istoku. Važnu ulogu u vladinim 
akcijama ImaJu razne profesionalne aso-
ciJaciJe napr. Američka zdravstvena aso-
cijacija koja upotrebljava rame mjere da 
bl suzbila uvođenje državnog socijalnog 
osiguranja. 
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poslići, no ono što im je zajedničko to je želja i te,nja da 'le utječe na 
proce donošenja odluka od vitalnog značaja za grupu. 
Poli til:ke stranke su suvge slabe da bi mogle t.adovol j i ti potrebe veli-
kih. raznovrsnih i mnogobrojnih interesnih organm1cija; suprotno laba\oj 
organiziranosti američkih '>tranaka, interesne organizacije su jake i centra-
Jizjnmc. Međutim, u američkom političkom sistemu intcrc!>nc grupe i po-
litičke stranke su usko isprepletene i ne tako rijetko članstvo u jednoj 
organizaciji preklapa se s članstvom u drugoj, što ponekad može biti od 
velike vai.oosti, jer čini proces usklađivanja konkurentnih zahtjeva ili pro-
turjećnih interesa laganijim. Iako je u realnom političkom 7.imtu u Sjcili-
njenim Američkim Dri.avama ponckau teško >povući oštru i jasnu granicu 
između La dva oblika političke organizacije budući da :,e čes to interesi, 
ciljevi i tehnika preklapaju na mnogo načina, razlike ipak postoje. Stra· 
načka organizacija suprorno interesnoj grupi formalno nominira kandidate 
za određene javne položaje, .. koji nastoje da oslvan: formalnu kontrolu 
nad vladom o: 18 i bori sc da njezini kandidati pobjede na izborima. Grupa 
za pritisak u pravilu nikada ne nuui biračima kan didate u svoje vlastito 
ime. Medut im, u pra ks i j e čest slučaj d a je onaj l'ko zau:lirua neki izborni 
položaj čes t-u us ku povezan s određenom interesnom grupom, kojoj ne 
tako rijetko on i n jegova stran ka uugujc zahva lnost za financijsku pomoć 
u toku izborne ka mpanje, Hi za njezi no ak tivno Lljcluvanjc kojim ona osi-
gurava ili sprečava izbor nekog kandidata. J er inreresna grupa koja želi 
da vr.ši pritisak u smislu uljecaja na političku vlast ne može biti indife-
rentna na izbor određene osobe. Određene grupe sc mogu javili kao krilo 
poljtičke stranke, odnosno mogu djelovati unutar ili daleko izvan obiju 
političkih stranaka. No profc or Vile dobro kaže da je za •analitičke svrhe 
korisno distingv"irati stranački i tem i strukturu inLerc 11.ih grupa i treti-
rati ih kao različite entitete, iako je realnost političkog 7.imta mnogo 
kompleksnija.c19 
Većina istraživača smatra da je ipak glavna razlika izmedu političke 
stranke i interesne grupe u tome što interesne grupe ne leže, o<.l.nosno ne 
bore se za o~vajanje ili vršenje političke vlasti, već tele utjecati na političk-u 
vlast ili organe koji je vrše. Međutim, glavni cilj političke stranke je taj 
da se ona bori da osvoji političk:u via t, da je zadr1i i napokon da je pod-
vrgne svojoj dastitoj kontroli. Nadalje, ističe se da inrere ne grupe za 
razJik"l.l od političk-ih stranaka nemaju razvijenu političku ideologiju.20 Ta 
razlika ne bi se mogla primijeniti na američke uvjete, jer američke poli· 
Ličke stranke nemaju razvijenu političku ideologiju; one su pragmatske i 
labave asocijacije različi L ih interesa. R..1.dništvo, koje iz specifičnih razloga 
nije ra.zvilo svoju politički utjecaj nu slranku, prema mišljenju američkih 
autora, tretirano je kuo interesna grupa. No, iako interesne grupe nemaju 
?.a cilj osvajanjt: i vršenje političke vlasti, one su ipak konstitutivni element 
p olitike. a time i političkog sistema, jer p olitika vlade n ije n išta d rugo nego 
rezultanta djelovanja različitih interesa i interesnih grupa. Pogrešno bi bilo 
18 
V. O. Key, cit. djelo. str. 143. 
19 
20 
Radomir Lukić , Političke stranke, NaučnA 
knjiga. Beograd 1966. str. 33. 
M. J. C. Vile, cit. djelo. str. 123. 
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tvrditi, kao što to čine neki autori, da političke stranke zasrupaju općedru· 
š tvene ili »>pćcnacionalne• interese, a interesne grupe »uže•, •posebne« 
interese. Interesne grupe i Lc kako moraju vodiri računa o •općim• inte· 
rcsima, o »interesima političkog sistema« ako žele da ostvare neke svoje 
ci ljeve i ~ahljcve . S druge s trane, težeći da ostvan; neke svoje spec.ija lizi. 
rane interese, poli ti čke inlen:snc grupe mogu raditi na štetu op~ili interesa 
(npr. Američka medicinska asocijacija). 
U Sjedinjenim Američkim Državama ». istem grupa se razYio da hi po-
punio praznine u političkom . i!.Lemu•,11 odnosno, poliličkc interesne grupe 
zamjenjuju ponekad političke stranke. Ouc su funkcionalna dopuna i sa· 
stavni dio tranačkog, a time i političkog i tema.22 
Organ izi rane interesne grupe u američkom drušlvu vr e i određenu 
reprezen tativnu fun lu:iju koj u stranke i i:: l:movi Kongresa i?.::thrani u razli· 
čitim geografskim jedinicama na teritorijal noj osnovi ne mogu u potpu· 
nosti vršiti. Radi se o tzv. »interesnom• pre.dstavništvu koje počiva na 
klasnoj. grupnoj ill profesionalnoj rcpn:.tcntaciji i koje nadopunjuje geo-
grafsku reprezentaciju. Kru:-akte!"istika je tih organiziranih političkih inLC· 
resnih grupa da se konstituiraju oko amel"ićkog Kongresa i da djeluju kao 
njegov •treći dorn«.u Pojava ' 'elikog broja specijaliziranih interesa u Yisoko 
industrijskom i difcrcnciranom društvu, kao i kompleksnost zakonodav-
slva učinili su nedo,·oljnom geografsku reprezentaciju i postupno doveli 
cio pojave predstavnika specijaluiranih segmenata 11 dru.~lvu. Organizirani 
interesi igra li su, a i danas igraju zna·čajnu ulogu u zakonodavni m i izvl"Š· 
nim tijelima, u adm inistrativnim agencijama služeći se pregovaranjima, 
uvjeravanjima ili nekim drugim oblicima akcije. pa se tako pojavljuju kao 
stvarni elemenl političkog sistema. Ukazujući na najYažnije uzroke raz\ oja 
grupa za pritisak (poliličkih interesnih gmpa). profc or Key kaže: "Razvoj 
privatnih organizacija u na.~em ::.loienom poretk-u bio je sekundarna poslje-
dica promjena u društvenom poretku. Ove promjene stvorile su potrebe 
koje su mogle hiti neadekvatno zadovoljene starijim političkim ustanova. 
roa i procedurama. Najvažnije promjene bile su ra?.nolikosli prouzročene 
specijalizacijom u proizvodnji i raspuujdi dobara i usluga. Povećavanje 
specijaliziranih segmenata druš1va natovarilu je na vladu ogroman rwv 
teret. Posljedica spc<.:ijalizaci je je međuzavisnost, posljedica meduzavisnosti 
je sukob. Novi rascjepi su slvorili nove sukobe i no,·e prohlemc vladi u 
pogledu posredoYanja u konfliktima rođenim iz novih odnosa interesa u 
drušrvu. Teret nara Lajućeg posla naprezao je mogućnu!>Li predstavničkih 
i administrativnih in titucija namijenjenih jednostavnijim danima, ali sLa1·c 
ustanove s u u isto vrijeme bile loše prilagođene mnogim novim problemima 
što ih je vlada Ln.:bala 1·ješava.ti. Novi tipovi interesa zaht ijevali su nove 
mehanizme za formuliranje i objavljivanje svojih potreba - im,trurm.:nlc 
koji će bolje odgovara ti namjeni nego s la.riji tipovi geografskog predstav-
ljanja in lcrcsa.«14 
PrcdsLavnišLvo u amedčkom Kongresu nije isključivo lcrilorijalno jer 
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V. O. Key, cit. djelo, str. 144. 
22 
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predstavnici koji su tamo izabrani nemaju različite interese od onih koji 
su ih izabrali. odnosno onih koji su (inancijski pomogli skupe kampanje i 
izbore. Ali, zajednički interesi, ukoliko i postoje, ipak su ograničeni na 
određeno geografsko područje. ~ije stoga čudo da će npr. Nacionalno udru-
ženje industrijalaca, sindikalni savezj, farmerska organi7.acija ili pak pro-
fesionalna društva zahvaljujući postojanju takvib organiziranih specijali-
ziranih iuLcn;sa oko Kongresa moći vršiti izravan utjecaj, pa i pritisak, na 
kongresmene bez obzira na to u kom su okrugu bili i7.abrani. Ako se izuzmu 
neskrupulozne metode kuje ponekad primjenjuju neke političke interc~nc 
grupe da bi ostvarile ili zaštitile određene interese, možemo ipa k reći da 
su one u određenom smislu "Pridonijele »integraciji politike« na tako veli-
kom teritoriju kao što su Sjedinjene Američke Države. 
Ako je politička interesna grupa, odnosno interakcija grupa. važan 
činilac za demokratizaciju društva, za njcgo ... u stabilnost. to jest ako vrši 
korisnu funkciju u političkom sistemu i društvu uopće, onda bi bilo pos\C 
pogrešnu izjednačavati i7.raz »politićka interesna grupa« i »grupa za priti-
sak« i smatrati ih sinonimima. Kao što smo Lo već ranije spomenuli, o 
gntpama za pritisak američku javno mišljenje dugo vremena zauzimalo je.: 
ncgativuo stanovište i u očima prosječnih Amerikanaca »lobiranje« kao 
metoda djelovanja tih grupa vezivalo sc uz razne nelegalne, nedopustive 
metode djelovanja i pritisaka od strane tih grupa na organe političke vla· 
sti kako bi :.e ostvarili ili 7.aštitil.i određeni interesi. Takav nedopustiv ohlik 
djelovanja grupa za pritisak koji sc veoma često povezivao s korupcio-
nističkim skandalima nosio .ic Dal..iv •lobbyingc. U početk-u su to bili osobni 
kontakti spedjalista - predstavnika interesnih grupa - s članovima Kon· 
gresa kuji liU se ohavljali u hodnicima neposrednu prije i7.glasavanja nekog 
7.akona za koji je grupa bila zainteresirana ili je bila protiv njegn. Kongre~­
meni su za učinjene usluge dobivali novac, pa je tako iuaz ,.'lohbying' 
postao sinonim za korupciju u politici.«'" Ncpo!>n:dno korumpiranje izazj. 
valo je povremeno skandale usp1·kus lome što su neki republički ustavi i 
zakoni zabranjivali vt·bovanje politi čara i lobiranje kao oblik njihova dje· 
lovanja. Krajem prošlog i početkom ovog stoljeća moć nekih važnijih kon· 
grcsmena hiJa je daleko veća nego danas, a vlast predsjednika Republike 
znatno manja, pa je i to bio jedan od razloga procvata neposrednog ko-
rumpiranja. Prema mi"ljenju nekih autora, npr. britanskog profesora Bro 
gana, paralelno s promjenama koje su sc dogodile u društveno-ekonom· 
skoj i političkoj sferi u Sjedinjenim Američkim Drža\'ama u 20. ~loljcću, 
lobiranje je takoder dolivjelo neke promjene i ran•oj. Američki autori kad 
govore o političkim interesnim grupama, poistovjećujući ih s grupama za 
pritisak, ne misle na ilegalne načine njihova djelovanja, već na legalan oblik 
njihova rada. No, bc-~ obzira na to, političku i.ntere~nu grupu i grupu za 
pritisak ne smijemo poistovećivati; mmamo praviti razliku između ta 
dva pojma, jer svaka politička interesna grupa nije u isto vrijeme i grupa 
za pritisak. Ona se može javiti kao grupa za pritisak pod određenim okol-
25 
Dan Gjankovlć. O interesnim grupama, Ar· 
hiv za pravne l društvene nauke, Beograd 
1963. br. 4. str. 503. 
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nostima, kao izrnz određenih odnosa, ali to nije n,1ezmo bitno obilježje. 
Profesor Truman smatra da se grupa za rprHisak javlja samo onda kada je 
to nužno.• 
Lobiranje ili posrednišn:o ili, kako neki kalu, •specijalizirana ad\'Oka· 
tura« nije nestalo iz američkog političkog sistema. Brogan pravilno kaže 
da je »stari lobby<< zamijenjen »novim lobbyjem«. Staviše, grupa za priti· 
sak i lobiranje kao oblik njihova djelovanja dobili su i svoju zakonsku 
regulaciju, čime su une i formalno-pravno inkorponrane u ameritki politič­
ki sistem, što je svakako l>"pecifičnost u odnosu na druge političke sisteme. 
Savezni 7.akon o lobiranju (The Federal Regulation of Lohbying Act) iz 
1946. godine pokušao je zabraniti ncpoštene aktivnol>ti političkih interesnih 
grupa, tc je propisao da se ,posrednici kuj i žele djelovati na saveznom nivou 
u smislu uljccanjn na zakonuuavstvo moraju regis trirati kod s lu7,bcnika u 
Predstavničkom domu i Senatu i dali izjavu koga će zastupati i za kakav 
honorar. U iz\jeSrajima koje moraju hartalno podnositi Kongresu, između 
ostalog, moraju navesti popi!. određenih zakona za koje je određena J!rupa 
zainteresirana, kao i imena osoba koje su priložile više od SOO dolara z~-t 
tc ciljeve, te i imena onih kojima je isplaćeno za neku otlrcdenu svrhu 
vi~e ou 10 dolara. Međutim, jedan posrednik može raditi za više klijenata. 
Osnovna je dužnost tih profesionalnih posrednika da stalno kontaktiraju 
s članovima Kongresa, da im daju informacije i iznoo;e činjenice, stavo,·e 
i određena mišljenja kuja interesna grupa za koju oni radi smatra značaj· 
nim za u spjeh nekog svog specijalnog interesa, zakonskog prijedloga, neke 
druge mj ere .ili akcije. A zatim, lu je i direktno utjecanj e na pojedine 
funkcionere koje uključuje lične kontakte, razgovore, susrete, posjete i 
razne usluge, koje su ne tako rijetko dovodile uu pada ugleda političkog 
pred ta1;onika upravo zbog ra?.ličilih korupcionistićkih l>kandala. S druge 
strane, kongresmeni informiraju lobi te u nekim pitanjima ili problemima, 
odrlavajući tako neku vrstu svjesnog prijateljstva. Mogućnosti izigravanja 
ovog Zakona su tako velike, a njegova u spješnost tako minimalna, da je 
po mišljenju mnogih istraživača američke politike gotovo potpuno bes· 
koristan. Tome je u velikoj mjeri pridonio i Vrho\ ni sud Sjedinjenih Ame· 
ričkih Ddava tumačenjem tog Zakona, učinak kojeg je reducirao na usku 
interpretaciju, budući da se Zakon primjenjuje samo na une grupe i poje· 
dince koji su skupili ili dobili novac sa osnovnom svrhom vršenja utjecaja 
kroz direktan kontakt s Kongresom. Odnosno, Vrhovni sud je podrazurni· 
jevao pod troškovima samo one izdatke grupe i pojedinaca koji su se odno· 
sili na vršenje utjecaja kroz direktne kontakte s kongresmenima, isklju-
čujući pri tom redst,'a koja su utroS.ena na modernu tehniku lobiranja 
- na široku propagandnu akciju koja dobiva golem publicitet i koja ima 
značajan učinak na stvaranje javnog mišljen ja za ili protiv neke m jere ili 
akcije političkih organa vlasti. Nadalje, Vrhovni sud primjenjuje ovaj Za· 
kon samo na one organi7.acije kojima je osnovna svrha da utječu na zako-
nodavstvo. Druge aktivnosti kao što je pokušaj utjecanja na administrati\'· 
ne agencije i cgzekutivne grane nisu b ile predmet zakonske regulacije. 
Nadalje, 7.akon nije sadržavao nikakve odredbe koje bi omogućavale ispi-
26 
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tivanje istinitosti lobby registracije i izvještaja koji su bili podnošcni 
Kongresu. Velike korporacije koje u danas centri ne samo ekonom ke vef 
i političke moći mogu prema tome slati svoje l>lužbenike u •lobby• a dn 
se ne rcgistriraju.27 Međutim, prevladavajuće shvaćanje o potrebi realisLič­
nijeg reguliranja lobiranja dovelo je 1975. godine do prijedJoga nm•og za. 
kona u oba doma Kongresa. 
Profesionalni posrednici ili • lobisl!.i« koji u zakonski registrirdni i 
koji se bave pOl>redn.ištvom kao svojim glavnim zanimanjem obično u spe· 
cijalisti koji izvanredno dobro pozna.~u prije svt:-ga zamršene zakonske 
prop ise, kao i mogućnosti njihova :taoh ilaženja. Lobist je čovjek koji irna 
razvijene s lužbene kunlakte i posj ecluje veliko znanje o polilii::kirn proce-
sima. Njegovo iskustvo, ukoliko je ranije vršio neke funkcije u organima 
vlasti, može biti od velike koristi u smislu preporuka za donošenje povolj-
nih odluka. 
Jedna studija o washingtonl>kim lobistima poka7.ala je da je preko 
•pola lobista ranije radilo 7.a federalnu dadu, bilo da su bili na nekom 
položaju na Hhu bilo da su držali neki položaj u agenciji na koji u do~li 
ili imenovanjem ili putem izbor-a, a samo nekolicma bivših kongresmena 
nalazila se medu lobilolima u \Vashingronu.c:s 
Visoko organizirane i veoma složene političke interesne grupe koje da-
nas djeluju na američkoj političkoj sceni su veoma ccntniliziranc i pred-
stavljaju jednu veoma kompleksnu unulralinju struktun1. Bilo bi, međutim, 
iluzorno vjerovati da. u tim velikim i moćnim organizacijama svi ljudi imaju 
iste ciljeve i da u njima nema oštre podjele mišljenja i gledišta. Postoji 
određen stupan.i općih zajeUnil:kih interesa, određena količina Lmutrašnjc 
kohezije (jer lo je ključna determinanta u sva kom elementu grupne jako-
sti). Međutim , u jednoj veoma složenoj strukturi, kad sc ždi ostvariti odre-
đena politika, sasvim je sigunw da svi članovi udru7enja nete imati isto 
mišljenje oko načina ostvarivanja ciljeva, te da će veoma često doći do 
izražaja intere na konfrontacija. Npr. zajednica crnog stanuvnišh·a u Sje-
dinjenim Američkim Državama je grupa koja očito ima zajedničke interese, 
aJi u njoj djeluje velik broj organi7.acija s različitim ciljevima koji variraju 
od želje za potpunom integracijom crnog stanovništva u američki politički 
život do prijedloga za stvaranjem posebnih drava.~ Slična je situacija i u 
drugim organizacijama ili udruL.cnjima, npr. ekonomskim, sindikalnim, pro-
fesionalnim, gdje će interesi i 7.ahtjevi onih koji su najmoćniji doC.:i više du 
izražaja nego 7.ahrjevi manjih i slabijih članova grupe, a ti najmoćniji će 
davati pečat cjelokupnoj politil:i inlere.<:ne grupe, te će svoje interese prika-
zati kao zajednički interes grupe. Velike interesne grupe sve više karakteri-
zira grupni konflikt, a manje »konzistentna munolitnost«;30 priroda kon-
fl ikta se mijenja ulaskom novih participanata u političke interesne grupe. 
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Poznavanje interesnih grupa u ame1ičkom političkom sistemu od izu-
zetno je velikog kako praktičnog i političkog, tako i teorijskog značenja. 
_, aime, u Sjedinjenim Američkim Drl."lvama do:.ta su rasprostranjene kon-
cepcije koje proces stvaranjn političkih odluka na unutrašnjem i v-anjsko-
političkom planu objašnjavaju »ba.tansiran.jem velikog broja interesnih 
grupa.• 
,.Država preti Lavlja neku vr:tu automatskog mehanizma. i tu takYog 
na čije reguliranje utječe ravnoteža konkurentnih intercsa.c31 Ravnote'l.a u 
političkoj sferi ostvar uje e automatski. balansiranjem, mirenjcm mnogo-
brojnih interesa i težnji. Ta ideja u automatskoj ravnoteži ima svu je pori 
jeklo u ekonom kopulitlčkim koncepcijama 18. stoljeća, u ideji, kako ka:le 
\ right C. Mills, da je trži. lc :.uvereno, a privredi sitnih prou\odača nije 
potreban nika kav autoritativni ce n Lar. 
Vlada počiva na idej i postojanja velikog broja nezavisnih, relativno 
jednakih i suparničkih društvenih grupa kuje se nalaze u slan ju ravnote-
že, a 'ladina politika rezultat je izukrštanib imerc:.a grupa. odnosno na se 
stvara pou djelovanjem velikog broja pritisaka. To je suština rzv. »teori je 
ravn oteže« , teorij e koju je najoš trije .kriti7.irao poznati američki sociolog 
Wright Mills. Mills dolazi do zaključka da nl jedna grupacija ili interes ne 
bi bili u stanju da voj u volju nametnu drugima kati bi zaista postojala 
»ravnote:7.a utjecaja i vlastic u drušwu. Odnosno on un•rcluje da je pret-
postavka za »ravnotežu snaga• »jednakost snaga« . Međut im, situacija u 
a meričkom druStvu nije takva. »Vladaj uće grupe često s u olako sklone da 
jedno slanje proglase za pravednu ravnotežu vlasti i pravu harmoniju inte-
resa jer im je nc:.umnjivo stalo do toga da njihma dominacija hude trajna 
i ncuznemira\'ana.cJ: 
Suvremeno američku dr.uštvo u drugoj trećini 20. stoljeća je tako poli-
tički org:ani~ira110 da je u njemu ravnoteža podjele vlasti poremećena tako 
tla je moć i:> \rršnc vlasti i instrumenti koji joj sroje na raspolaganju dobila 
iwzelno značenje. gotovo prvorazredno, posebno s gledišta donošenja ' 'cli-
kih političkih odluka, a da je »utjecaj zakonodavne vlast i spušten na sred-
nji nivo političke moći, što ujedno wači slabljenje utjecaj:.\ i značaja profe-
~ionalnog političara, jer je glavno pouručje djelovanja partijskog politi-
čara zakonodavno tijeloc.33 Privreda sitnih proizvođača 19. s loljećn zamije-
njena je malim brojem centralistički uređenih privrednih korporadja. 
Mills smatra da je u današ njim u v jetima utjecaj :.rednje kla e, koja je 
nekada bila važan politički faktor, pao i da je ona u političkoru i ekonom-
-.kom pogledu misna o Ye l ikim korporacijama i državi. Organizirani farme-
ri su d ugo vremena bili veoma :nažna grupa koja je vršila velik politički 
utjecaj. Medutim, i danas oni vrše politički utjecaj, ali samo onda kad sc 
radi o nj ihovim specij aliziranim interesima. Kad se l"adi o donošenju veli-
kili političkih odluka od nacionalnog ili međunarotluog značenja, mišljenja 
fannc.-a igraju malu ulogu. Slićna je situacija i s radničkim sindikatima 
31 
Wright C. Mi lls, Eli ta vlasti. Kultura, Beo-
grad 1964. str. 316. 
32 
Ibid. str. 321. 
33 
Ibid. str. 336. 
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koji su također postali ovisni o dravnom sistemu, a njihov utjecaj na do 
nošenje presudnih odluka od nacionalnog z.nnčenja je neznatan. •Radnički 
vođe pripadaju !>amo srednjim nivoima političke moći.«~ 
.. Današnja američka vlada je nešto \Tiše, a ne samo okvir unutar koga 
se konkurentski in tere i bore za položaj i ba\ e politikom. Tako, nara,·no, 
ima donekle i toga. ta vlada sada ima takve intere11e k.oji su oličeni u nje· 
zinoj vlastitoj hijerarhijskoj strukturi, a jedni od tih interesa su viši i do· 
minant11iji nego drugi. Protiv koalicije krupnih poslovnih ljudi koji, kao 
politički :~~outsajderiu sada zauzimaju komandne pozicije, nema efikasne 
protumjere, a nema je ni protiv dominantnih vojnih pojedinaca, koji ozbilj-
nim glasom sada tako ćesto govore u višim društvenim krugovima u koji 
ma sc dono. e krupne odluke. Oni koji u američkoj dr7.avi danas raspolažu 
sLYarnom vlašću nisu prosti scn.r.ali vlasti, ljudi koji rješa\·aju <;ukohe ili 
mire razne i suprotne interese; oni u stvari reprcLcnliraju i bez sumnje 
oličavaju sasvim specifične nacionalne interese i politik"U.•31o 
Profesionalni stranački polhičari mogu posredovati u ntirenju različitih 
interesa da bi se postiglo odredeno rješenje, ali je !>asvim sigurno da oni 
nisu više na vrhu sistema vlasti. Moć donošenja odluka danas se u stvari 
često nalazi u natilcžnosti dri.ave, tj. savezne državne admlnlsLn:1cijc. Držav-
lli administrativni aparat, odnosno birokracija u izvršnom aparatu, postaje 
»sjedištec vlasti, postaje arena u kojoj sc rje.~avaju uspješno ili neuspješno 
sukobi vlasti. »Komantlnc pozicije vlasti« u Sjedinjenim Američkim Dda· 
vama danas sc nalaze u rukama onih koji potječu iz redova krupnih kaplta· 
lisličkih pri\'Tedni.h korporacija i vojnih kmguva. Moćna centralizirana dr-
t.avna mašina sa širokom mzgranatošću nadležnosti u razne obln!>li života, 
velike korporacije i Yojska koncentrirali su u S\'Ojim rukama ogromnu moć 
i utjecaj - ekonomski. politički i vojni - i tako postali st varni centri 
političke moći, te učinili iluzornim koncepciju o podjeli koja je samo pri-
krivala stvamu :~~hijerarhiju moći u američkom dt u;';tvu«. 
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